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Cenaze merasimine merhumun 
binlerce takdirkârı iştirak etti
Büyük roman üs adı ve Tanzimat mini Yeşilköy'le yapmışlar ve onu 
edebiyatından sonra nesirde vücuda başları üstünde istasyona kadar ge- 
getirilen büyük yeniliğin başıca ya- tirmlşlerdir.
ratıcısı olan Halid Ziya, bugün beş- Bu merasimde vali Dr. Lütfl 
lar üstünde taş narak ebedî İsılı a- Kırdar, Halk Paı tisi idare heyeti 
hat yerine tevdi e 'ilmiş ir. - ! reisi Fikret Sılay, Örfi idare komu-
Cenaze, Yeşil köydeki köşkünden tam General Sâbit Noyon, emniyet 
otomobille BakırkjyLinçi getirilmiş- müdürü, Istanbuldakl millet vekil- 
tlr. Milli bir değer olarak kendisini leıi, profesörler, edipler, btitün ba- 
taköir edenler, İlk ihtiram meıosl- 1 (Devam* Sa. 5 Sü. 3 de
merhum dün ¿Her üzerinde ebedi iştirak,atgâhma götürülürken
Üst ad Halid Ziya
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sm erkânı, takdirkârlan ve do3t'an 
hazır bulunmuşlardır.
Cenaze namazı Bakırköy camiin­
de kılınmıştır. Bu dinî merasimden 
sonra cenaze, bu d :fn be} misli ar­
tan bir kalabalıkta ebedî lstîvabat
yerine kadar teşyi edilnvş'ir.
Mezarının başında evvelâ söz
alan Halid Fahrî Ozansoy, büyük 
üstadın Türk edebiyatında önayak 
olduğu değerli yenlikleri belitmiş 
ve O’nun sayesinde 50 senelik bir 
terakki hamle:! elde edildiğini söy­
lemiştir.
Halid Fahriden sonra söz alan Rı_ 
za Tevfik, üstadın edebî şahsiyeti­
nin herkesin malûmu olduğunu kay 
detmiş ve O'nun İnsanî büyük mezi­
yetle! inden bahsederek nezaket ve 
zerafetile herkes tarafından sevildi­
ğini ve bu dakikada herkesin mah- 
bubu olarak toprağa tevdi olundu­
ğunu söylemiştir.
Büyük edibin üfulü münasebetiîe 
ailesine memleketin dört bir tara­
fından taziye telgrafları gelmekte­
dir. Bu arada Maarif Bakanı Haşan 
ÂH Yücel de teessürlerini belirten 
bir tıVgraf yollamış bulunmaktadır.
UŞAKLIGÎL AİLESİNİN 
TEFEKKÜRÜ
Halid Ziya Uşaklığilin ebediyen 
aramızdan ayrılması Üzerine gerek 
mektup yazmak ve telgraf gönder­
mek, gerekse cenaze merasimine lş- 
tirâk etmek suretile büyük kederi­
mizi paylaşmak kadirşinas’ığını 
gösteren muhterem do Harımıza, 
ayrı ayrı teşekküre acımız min' ol- 
duğup için sa-ın gazetenizin tavas­
sutunu rica eder, ve bu mey. nda, 
muhterem Maarif Bakanımıza, Cüm 
huriyet Halk Partisine, vali ve be­
lediye beisi.rize, İstanbul komutan­
lığına, Basın Birliği mensuplarına, 
Üniversitelerimiz ve liselerimiz er­
kân ve okurlaıına minnet duygula­
rımızı sunarız.
Uşaklıgil ailesi namına:
f‘~'rrr' ’ j Bülend Vşaklıgil
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
